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Öffnungszeiten der HLB über Ostern
Die HLB bleibt an beiden Standorten von Karfreitag, 22.4.2011, bis Ostermontag, 25.4.2011, geschlossen.
Der Standort Marquardstraße schließt am Gründonnerstag, 21.4.2011, und am Dienstag, 26.4.2011, bereits
um 18 Uhr.
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!
[zur Themenübersicht]
VHS in der Bibliothek: Schulung zur Fernleihe
Die Hochschul- und Landesbibliothek Fulda (HLB) bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-
Fernleihe und dem Direkt-Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von Literatur über
das Internet mit Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
Im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“ zeigt diese Veranstaltung, wie Literatur, die nicht vor Ort
vorhanden ist, bequem von zu Hause aus deutschlandweit bestellt werden kann.
Die Schulung findet in der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 am Freitag, 8.4.2011, von 14 bis 15 Uhr statt
und wird am Montag, 11.4.2011 von 10 bis 11 Uhr wiederholt.
Anmeldung bitte unter Tel.: 0661/9640970 oder per E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Umräumarbeiten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Im Herbst dieses Jahres wird die Centralbücherei des Büchereiverbundes Fulda e.V. in den neuen Anbau am
Heinrich-von-Bibra-Platz einziehen. Teile der Medien der Centralbücherei werden mit dem Bestand der HLB
zusammengeführt.
Dazu sind vorher einige Umräumarbeiten notwendig.
So haben wir z.B. dieses neue Sachgebiet für Sie geschaffen:
Schule und Lernen – Alles, was beim Lernen hilft (Interpretationshilfen, Grammatiken, Schülerduden,
Schülerhilfen, Abiturwissen)
Hier ein Bespiel, zu finden über den Online-Katalog der HLB:
Schülerduden Philosophie (https://opac.uni-giessen.de/DB=52/PPN?PPN=198957289)
Bitte erfragen Sie den derzeitigen Standort der Bücher an der Ausleihtheke.
Zurzeit fassen wir innerhalb der Belletristik die Interessenkreise „Krimi“ und „Thriller“ zu „Spannung“
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zusammen.
Als nächstes werden wir für Sie das Sachgebiet „Familie“ einrichten.
Wir werden Sie über die Inhalte des Sachgebietes und den Stand der Bearbeitung im nächsten Newsletter
informieren.
Wir bemühen uns, Ihnen so wenige Umstände wie möglich zu bereiten.
Wenn Sie Ihr gesuchtes Buch nicht finden, wenden Sie sich bitte an das HLB-Team, wir helfen gerne weiter.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Max Frisch (Vorankündigung)
Die HLB zeigt ab dem 18. April auf dem Treppenaufgang und auf der Galerie am Heinrich-von-Bibra-Platz
eine Buchpräsentation rund um Max Frisch, dessen 100. Geburtstag am 15. Mai gefeiert wird.
Ausführliche Informationen folgen im Mai-Newsletter.
[zur Themenübersicht]
Thementisch "Leben in Hessen"
In der HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz finden Sie im Ausleihbereich einen Thementisch zu „Leben
in Hessen“.
Sie finden hier u.a. Kochbücher zu regionaltypischen Gerichten, wie z.B. „Frankfurter Kochkunst“,
„Kulinarische Erlebnisreise durch Hessen“, „Hessen Häppchen“, außerdem Reiseführer wie „Mit Goethe
durch Hessen“, „Rheinhessen auf historischen Wegen“, „Die schönsten Stadtrundgänge“ oder auch Bücher in
hessischer Mundart, wie z.B. „Hibbe un dribbe“, „Was e Gefuddel“ und „Asterix babbelt hessisch.“




Ab sofort stehen im IP-Bereich der Hochschule Fulda folgende neue Datenbanken zur Verfügung:
Business Source Premier über EBSCO Host:
Für die Datenbank werden regelmäßig über 10.100 wirtschaftswissenschaftliche
Volltextpublikationen ausgewertet, davon ca. 1.800 Peer-Review-Titel. Enthalten sind die Volltexte
von mehr als 2.300 Zeitschriften, darunter befinden sich mehr als 1.100 Peer-Review-Titel. Es wird
auch eine begrenzte Zahl von Büchern im Volltext angeboten.
Business Source Premier bietet überdies Firmeninformationen zu ca. 10.000 der größten Unternehmen
der Welt an. Die Datenbank enthält auch zahlreiche Country Economic Reports von Economist
Intelligence Unit (EIU), DRI-WEFA, ICON Group und Country Watch. Der Industriestandard NAICS
(North American Industry Classification System) ist in die Artikel eingearbeitet und dient daher auch
als Suchkriterium.
Journal Citation Reports vom Institute for Scientific Information (ISI) im Portal Web of Knowledge:
Bewertung wissenschaftlicher Zeitschriften nach den Kriterien des Institute for Scientific Information
(zum Beispiel "Impact factor"). Die Daten beziehen sich auf die in den Datenbanken JCR Science
Edition bzw. JCR Social Sciences Edition ausgewerteten Zeitschriften.
Der Online-Zugriff gliedert sich in:
* JCR Science Edition (ca. 7.300 Zeitschriften ausgewertet)
* JCR Social Sciences Edition (ca. 2.200 Zeitschriften ausgewertet)
Mit dem JCR lassen sich folgende Fragen beantworten:
* Wie oft wurde eine bestimmte Zeitschrift zitiert?
* Von welchen Zeitschriften wurde eine Zeitschrift zitiert?
* Wie schnell und wie lange nach ihrem Erscheinen wurde eine Zeitschrift zitiert?
* Welche anderen Zeitschriften wurden von einer bestimmten Zeitschrift zitiert?
Der Journal Impact Factor gibt an, welche durchschnittliche Zitierungsrate die Artikel einer Zeitschrift
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in einem bestimmten Jahr erzielt haben.
* Der Journal Impact Factor bezieht sich auf die gesamte Zeitschrift; er ist nicht repräsentativ für
einzelne Artikel oder deren Autoren
* Indikator für die "relative Bedeutung" einer Zeitschrift innerhalb eines Fachgebietes
Duden - Medizinische Fachausdrücke, über Langenscheidt online.
Im Rahmen des Konsortialvertrages zu den Langenscheidt Online-Wörterbüchern sind jetzt auch die
medizinischen Fachausdrücke freigeschaltet. Wählen Sie im Wörterbuchmenü den entsprechenden
Eintrag aus.
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
Es wird langsam wieder Frühling. Für viele beginnt damit die Gartenzeit, und viele Unternehmungen im
Freien sind wieder angesagt. Auch in der Onleihe finden Sie etwas zum Thema:
Rat für jeden Gartentag
Alles über Gehölzschnitt
Nordic Walking für Späteinsteiger
Über den Link der onleihe können Sie sofort einsteigen.
Sie benötigen nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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